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SENIOR RECITAL 
Shannon Lee Pennell, soprano 
Evie Demosthenous, piano and harpsichord 
Assisted by: 
Keri E. McCarthy, oboe 
Jaimie Chester, flute 
Gabrielle A. L. Craig, violin 
Sich tiben im Lieben 
from The Wedding Cantata 
Ei ! wie schmeckt der Kaffee suBe 
from The Coffee Cantata 
Johann Sebastian Bach 
(1650-1750) 
Sole e amore 
Storiella d'amore 
E l'uccellino 
Terrae mare 
Nun eilt herbei 
from Die lustigen Weiher von Windsor 
Au bord de la route 
Cantique 
Soir d'hiver 
Selections from The Nursery 
V uglu 
S Kukhoi 
Poekhal na palocke 
Ecstasy 
Ah, Love, but a day 
Dark is the Night 
INTERMISSION 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Otto Nicolai 
(1810-1849) 
Nadia Boulanger 
(1887-1979) 
l\.1odestl\.1usorgsky 
(1839-1881) 
Amy l\.1arcy Beach 
(1867-1944) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of l\.1usic in Performance. 
Shannon Lee Pennell is from the studio of Carol l\.1cAmis. 
Ford Hall Auditorium 
Sunday, April 19, 1998 
4:00 p.m. 
